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TINTA ^Leadership fri Information Management) 
INFORMATION & 
TINTA is published by semester 5 students of Bachelor of 
Science Library and Information Management (Hons) @ 
IM 224 pursuing gublfcationcarid ProdSbtion of Information , 
Materials (IML 601). The scdpecof the plan includes a^  
variety of fesues in the field of inforfhsJtionjnarfagement.
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Book Review 
(BIBLIOHOLISME: Menelusuri Pesona Dunia Buku dan Pencintanya) 
By 
Mohamad Hafiz bin Abdullah 
Faculty of Information Management 
UiTM 
iv.LVTJiim ifminrjTTjjn o O 
Judul: Biblioholisme: Menelusuri Pesona Dunia Buku dan Pencintanya 
Pengarang : Shaharom TM Sulaiman 
Penerbit: InstitutTerjemahan dan Buku Malaysia 
0 
Genre : Esei 0
 o 
Mukasurat: 106 halaman 
Ceta|<an Pertama: 2012 
ISBN : 9789830688824 
J
 G 
felBLIOHOLISME : Menelurusi Pesona Dunia Buku Dan Pencintanya menqledahkan kehebatan sebuah 
c c 
buku dan bagaimana ia mampu mengubah pencintanya menjadi orang yang hebat, berintele,k dan 
dihargai masyarakat. Buku menjadi sumber ispirasi kepada ramai tokoh-tokoh ilmuan duhia.. Buku yang 
c c 
dibaca juga mampu menyelesaikan pelbagai masalah, malah banyak individu yang bermula sebagki
 e 
orang biasa akhimya menjadi manusia unggul dengan hanyq membaca buku. Buku im juga membawa 
pembaca ke'sebuaH dunia yang penuh mistik dan estetik; dunia biblioholisme. 
•
 e c
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Pada keseluruhannya buku ini terbahagi kepada empat bahagian utama yang merangkumi 26 esei 
penulis yang pernah tersiar di akhbar dan majalah semasa menjadi kolumnis 'Melayar Buku' di majalah 
Massa, kolumnis 'Ruangan Buku' akhbar KOSMO dan ruangan 'Dunia Buku' akhbar Utusan Malaysia. 
Bahagian pertama memperihal tentang 'Buku Dan Daya Pikatnya'. Bahagian kedua pula tentang 
'Biblioholisme : Mengenal Dunia Pencinta Buku'. Bahagian ketiga berkenaan Travelog Pencinta 
Buku' dan manakala Bahagia keempat menyelongkar "Sisi Aneh Dunia Buku'. 
Dunia yang dihadirkan menerusi buku merupakan 'dunia yang lain'. Ja rriengungkapkan dialog, 
kekayaan imaginasi, luapan emosi dan gelora kreativiti, selaku lautan pengisahan berkenaan dengan hal 
yang bersahaja sehingga persitiwa agung dalam kehidupan. Menerusi buku, manusia terus hidup di 
dalamnya. Oleh itu, buku bukanlah sekadar cetakan kertas yang tidak bererti, tetapi dapat mengubah 
dunia hingga membawa kemajuan dan peradaban moden. Betapa banyak keistimewaan buku yang 
apabila membacanya akan menghasilkan daya cipta, karya dan nikmattwat pembacanya. 
o 
Dunia pencinta buku pula penuh pesona, sebuah dunia unjk dan terseridiri yang sukar 
0 
diekspresikan dengan kata-kata oleh mereka yang meminatinya, tetapi dapat dirasakan oikmat 
sentuhannya. Memang dunia pencinta buku agak berbeza daripada dunia pembaca biasa. Mereka bukan 
sekadar membaca, tetapi 'lahap membaca' bahkan jauh lebih ekstrem sudah 'terhumban' ke dalam dunia 
'ekstasi membaca'. Dalam diri mereka terkumpul sifat: rakus membaca, tamak mengumpul buku, gila 
membeli buku dan kesemua ini menempatkan mereka dalam sebuah dunia yang cukup mempesonakan 
yang dikenali sebagai BIBLIOHOLISME. 
Q 
Secara mudah biblioholisme dapat diertikan sebagai kecanduan luar biasa terhadap buku dan 
dunianya yang berkecenderungan berlebihan, kalau tidak pun ekstrem dalam membeli, membaca, 
0 ° 
menyimpan dan mengkagumi buku. Pencinta buku dikenali sebagai bibliofil.°Ada juga yang menamakan 
0
 0 
mereka biblioholic. » ° 
Di dalam Bahagian I, penulis menyentuh tentang perihal ferioinena buku yang menjadi teman 
o 
rapat manusia. lanya disulami dengan menyentuh bagaimana peradaban buku disemarakkan dengan 
° 
mengutip pengalaman-pengalaman sejarah para penulis buku di zaman Jampau. Piceritqkan juga di 
dalam bab ini perihal buku memoir dan tips-tips berguna memelihara dan mejaga buku dan al^hirnya ^  
bahagian ini ditutup dengan coretan khusus mengenai Komik 1 Malaysia. 
Bahagian II pula membawa kitadnengenali dunia pencinta buku dengan mel[hatnya di dafim0 
perspektif sejarah clan peradaban. Setertisnya penulis membaWa pembaca mengenal ciri-ciri sese6ran*g 
BIBLIOFIL secara ringkas. Diterbitkan juga p^rsoalan samaad& BI6LI0H0LISI\^E ini jgaa sejenTs penyakit 
p^ikologi serta kepentingan BIBLIOFIL dan bagaimana ianya menyumbang kepada budaya membaca.
 w 
Beberapa^pengalaman pencinta-pencinta buku juga dikumpulKan di glalam bah^gran ini&aga^ah ianya ^ 
satu pertemuan khas diadakan untuk mereka semua. c L C 
ft- & .0 ° 
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Hanya berdasarkan tajuknya sahaja kita boleh menjangkakan kandungan Bahagian III. lanya 
dimulakan dengan keasyikan pencinta yang bernama Kamal yang mana beliau juga meminati buku-buku 
lama (rare books). Kekaguman terhadap lautan manuskrip perpustakaan di negara Iran yang berpunca 
daripada minat mengumpul bahan bacaan oleh penduduk negara itu. Selain itu disentuh juga beberapa 
perkara mengenai travelog, tabiat membaca di kedai buku dan keinginari kerajaan menubuhkan Kota 
Buku Kuala Lumpur. 
Di bahagian akhir buku ini, pembaca akan menjelajah sisi aneh dunia buku yang pelbagai warna. 
Pembaca akan didedahkan dengan bibliokleptomania, iaitu penyakit mencuri buku,dan bagaimana ianya 
boleh berlaku. Disebalik kehebatannya, buku turut menjadi ancaman kepada penguasa dan pemerintah 
zalim yang bimbang akan kebenaran buku yang boleh mengancam kedudukan mereka. Banyak sungguh 
buku sejarah menceritakan hal keganasan terhadap buku. Benar tetapi aneh, buku juga mampu 
menjawab segala kemusykilan sama ada yang terbuka seperti masalah remaja atau yang sulit 
diperkatakan seperti seks dan hal kewanitaan yang dilalui pembaca. Dengan perkataan lain, buku bersifat 
c r 
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